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CHE IL NOB.
ELIGIO d e  WIDMANN
D’ INNSBRUGK
SI PROPONE DI DIFENDERE NELL’ OCCASIONE 
DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE
IN AMBE LE LEGGI
NELL’ IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI DICEMBRE 184O
P  a d o v  a
COI TIPI DEL SEMINARIO
1840

3D IR ITTO  N A TU R A LE  PR IV A T O  
E PU BBLICO ,
E D IR ITTO  CRIM INALE
1. Secondo il diritto naturale non si dà un
diritto d’ uso innocuo.
2. Nemmeno secondo il diritto naturale il
duello non è un modo giusto di difendere 
il proprio onore .
3. Il patto sociale su cui si fonda la società ci­
vile è l ’ aggregato di tre fatti giuridici.
4. La guerra offensiva non può esser giusta, se 
non abbia luogo una previa dichiarazione.
5. Uno e lo stesso fatto può talvolta essere cau­
sa di due delitti.
6. Il Codice Penale Austriaco non ammette un 
attentato di rapina.
4ST A T IS T IC A
7. La coltura morale ed intellettuale d’ un po­
polo è di grande importanza pella sua 
grandezza.
8. Fra tutti gli Stati d’ Europa quello che per
la sua posizione e configurazione territo­
riale presenta maggiore facilità di difesa è 
la Spagna.
9. Il Regno Lombardo-Veneto è una delle più
importanti provincie dell’Impero Austriaco.
EX JURE ECCLESIASTICO
10. Privilegio fori solummodo Clerici in majori­
bus Ordinibus constituti gaudent.
1 1. Jus supremae advocatiae soli Imperanti com­
petit.
12. Jus placeti regii independentiae Potestatis
ecclesiasticae non adversatur.
13. Ecclesiae competit potestas impedimenta 
matrimonium dirimentia constituendi.
5D IR IT T O  ROMANO E FEU D ALE
14 - L ’ amministratore di cosa altrui senza man­
dato è responsabile anche per la colpa lie­
vissima .
15. Una donna può rinunziare al senato con­
sulto Vellajano, ma un figlio soggetto alla 
patria potestà non potrebbe rinunziare ai 
vantaggi del S. C. Macedoniano.
16. La restituzione in intiero concessa ad un
minore non si accorda in regola ai citta­
dini .
17. Non si dà feudo nel quale sia condonato
l’ obbligo del vassallo alla fedeltà.
D IR ITTO  CO M M ER CIALE, CAM BIARIO 
E M A R ITTIM O
18. Più cagioni hanno data origine alle società
di commercio.
19- I l  giro in bianco è una specie d’ indossamen- 
to per procura.
20. Il correspettivo deve essere indicato tanto 
nelle cambiali, quanto nelle girate, e ciò 
dalla legge venne saggiamente prescritto.
21.  Il vaglia all’ ordine, preso sotto molti aspetti,
equivale alle cambiali.
22.  I Romani non conobbero il contratto di as­
sicurazione marittima.
23. Le Repubbliche italiane furon le prime che 
fecero risorgere il commercio, precipua­
mente il marittimo.
D IR ITTO  CIVILE AUSTRIACO
24. La vedova che resta senza figli dopo la mor­
te del testatore non è più tenuta alla con­
dizione impostale di non contrarre matri­
monio .
25. Per decidere se una donazione oltrepassi la 
misura determinata dal Codice Civile nel 
caso di una possibile lesione della legitti­
ma, si debbono porre a calcolo anche tutte 
le antecedenti donazioni.
SCIENZE POLITICHE 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI PO LIZIA
26. Posto anche un ben regolato sistema politi­
co, non può darsi perfetta tranquillità e 
piena sicurezza.
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27. In senso di rigore non vi sono leggi permis­
sive .
28. L ’ imposta territoriale non deve adottarsi
dai Governi come l’ unica e sola con esclu­
sione delle altre.
29. Il prossimo scopo delle pene stabilite per le
gravi trasgressioni politiche è l’ emendazio­
ne del reo.
3o. La sola deposizione d’ un solo testimonio 
non accompagnata dai requisiti voluti dal 
§ 369 del Codice delle gravi trasgressioni 
non può mai far prova contro l’ imputato.
PROCEDURA CIVILE
\
31. Non si può usare il giuramento decisorio a
riprova diretta di un fatto.
32. I testimoni inabili e viziosi sono indicati dal
Regolamento Giudiziario tassativamente.
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